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El combat 
del bosc de Palau 
(14 de juny de 1823) 
Jean-Louis Blanchon 
Des de 1820 fins a 1823, Espanya va viure una experiència liberal que hauria pogut reeixir amb una mica de bona voluntat del rei 
Ferran Vil. Desgraciadament els liberals estaven dividits entre moderats i exaltats. Els moderats, anomenats doceanistas perquè van 
actuar des dei 1812, tenien el paper més important; pensaven que la revolució pertanyia al passat i que només convenia posar-ne 
els principis en aplicació; eren els conservadors de la revolució, Els exaltats, els veinteaiïistas, al contrari, no s'oposaven a l'acció 
directa i deien que no calia aturar el procés revolucionari. Els moderats només eren un grup, quasi un partit, i tenien un poder 
desproporcionat atenent la seva representativitat. Una franja important de l'opinió tenia més confiança en els exaltats, en llur relativa 
democràcia I en el seu desig de la difícil integració de les dones en l'acció política. Tot i que les sessions de les corts eren públiques, si 
les dones volien anar-hi havien de disfressar-se d'homes, o encara millord'eclesiàstics, per amagar les seves fornies. 
Entrada dels 
francesos a Madrid. 
Diu el text:-El 24 
de maig de 1823, 
elducd'AnDulema, 
enfront de l'exèrcit 
francès, va feria 
seva entrada a 
Madrid sota les 
aclamacions d'una 
població èbria de 
goig i amb els crits 
de "Visca el rei", 
"Visca el duc 
d'Angulema"i 
"Visquen els nostres 
alliberadors"». 
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L'experiència constitucional espanyola de 1820 
inquietava Lluís XVIII de França. Els seus exèrcits van 
franquejar la frontera cerdana el 14 d'abril de 1823 
Vic. Diu el texl: "Víctor Dupleix, 
nascut a la Vendée, d'edat 27 
anys. oficial al 8è regiment 
d'infanteria de línia, tocat de 
dues bales a la càrrega de Vich 
a Catalunya el 26 de maig de 
1823, va caure als braços dels 
tiradors que el seguien en üir-
los: "Amics meus. sóc mort 
però amb tot Visca el Rei". 
Conduït agonitzant a la vila, va 
trobar el seu coronel, al qual va 
dir: "Sóc feliç de morir com els 
meus per Déu i el Rei". Poques 
hores després, no existia". 
El trienni liberal 
Mts encara que l'oposició t;ntrc libe-
•"^Is, la distància que sep.irav;i els 
'^ünsticucioiials dels reinlisces, els Si'n'i-
'''•\(1) eni molc més perillosa per al 
'"'-'giin. El desconceiuanieiit de la 
Píigcsia, l'acció insidiosa del cler-giU, 
' íígoisme dels privilegiats, la mala fe 
^^^ rei, els pi-oblemes plantejats als 
''berals donaven esperani^a als reialis-
t^-"' de la tornada ;i l'absolncisme de 
1H14 a m2().j3 el 7 juliol de 1822 1a 
Ciuàrdia Keial madrilenya intentà 
Síínse èxit escombrar el règim consci-
fiicional,{2) Molt giTU era també la 
Ivegència d'Urgell, que tocava quasi 
'^ ot Catalunya. De les trenta-dues 
'^"üinarqucs catalanes, les bandes reia-
'isti;s n'ocupaven dinou.(3) l^esprés 
'^t la presa de la Seu el juny de 1822 
' la instal·lació d'una Junta Superior 
' fovisional de Catalniía, proclamaren 
oficialment la Regència d'Urgell el 
15 d'agost de 1822(4) sota pretext 
qLie la captivitat del rei li prohibia 
d"actuar.{5) La Regència d'Urgell va 
estendre un ambient de teiTor a [e,s 
terres dominades i més encara entre 
els antics constitucionals. No durà 
gaire, perquè va ser tbragitada de la 
península als combats de Rigolisa i 
de la Guingueta d'Ix (Üourg-Mada-
me) cl 29 de novembre de 1822, 
menys de quatre mesos més tard.(6) 
A l 'inici del 1823, enfront de 
ramenai;a de la intei"\'enció francesa, 
els constitucionals acabaren l'ocupa-
ció total de la muntanya catalana amb 
excessos a vegades insuportables, vEl 
IK de gener de 1823, el general 
constitucional Rota(7) escorcolla els 
entorns de la Seu d'Urgell amb 1.5M0 
homes i persegueix els absolutistes, 
mm homes de Miralles,(8) tlns a la 
pet i ta ciutat de Sant Llorens de 
Morunys, que n'és distant de cinc o 
sis llegues i que pren per assalt; 
incendia després les cases que els seus 
adversaris han barrat, l^ocs són els 
que van poder obrir-se un passatge 
ajiib armes i r"efugiar-se en els monts 
però la majoria (homes, dones i nejis) 
van perií' en les ruïnes de llurs prò-
pies cases(y)". 
La nu del 2 al 3 de febrer de 
1823 a dos quarts de quatre del matí, 
el general reialista Roinagosa aban-
donava les fortaleses de la Seu 
d'Urgell. Enginyà una trampa per 
i"estnngir les seves baixes: «Els consti-
tucionals només van conèixer l'eva-
cuació de les fortaleses de la Seu que 
unes quantes hores després. Metxes 
posades en els canons els feien dispa-
rar a intervals diferents i enganyaven 
la vigilància dek soldats que forma-
ven el bloqueig(1 II)». "Es diu que 
Romagosa només ha deixat un cen-
tenar de malaltó, però els que conei-
xen les disposicions sanguinàries de 
Mina mireu els malalts reialistes dei-
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xats a Urgell com víctimes segures de 
Li ferocitat dels revolLicionaris(l I)». 
(iQuaii van adonar-se de la cosa. van 
perseguir els kigitius, violar el terri-
tori andorrà i matar la reraguarda, 
vells, dones i mainada que no hiivien 
pogut seguir els soldats. Es parla de 
3íKlbaixes(]2)>.. 
La inteivenció francesa 
L'experiència constitucional espanyo-
la inquietava cl rei de Fraiiça Lluís 
XVIII. Ja havia instal·lat als Pirineus 
el cordó sanitari esdevingut després 
cos d 'observació, però, jquè més 
podia fer? El seu exèrcit, poc més o 
menys el mateix que cl de Napoleó, 
tenia més simpatia pels constitucionals 
que no pas pels reialistes i, a més, 
guardava un record dolent dels anys 
1808-1814 a la península. Els liberals 
francesos mantenien una agitació 
política contra la guerra projectada. 
Les monarquies europees van tenir 
tanta por de Franca entre 1792 i ISl ÍÏ 
que dubtaven de donar-!i un paper 
internacional. Anglaterra se n'aprofi-
tava i esperava massa del mercat llati-
noamericà per desitjar la normalitza-
ció de ia vida política espanyola. 
Chateaubriancl, que somiava de 
veure tina gtieira amb la bandera blan-
ca dels reis i no la tricolor de Napoleó, 
acabà per sortir-se amb la seva. El 7 
d'abril de 1823, els Cent Mil Fills de 
Sant Lluís, a les ordres del duc d'Angu-
lema, amb l'acord de íes monarquies 
europees, entraren a Espanya amb els 
reialistes espanyols que França bavia 
equipat.(13) Comeni,-ava tma guerra 
que durà menys de vuit mesos, fins al 
22 de novembre de 1S23, després de la 
presa de la ton^e de! Trocadcro a Cadis, 
el 31 d'agost, i e! restabliment del rei 
Ferran VII en la plenitud dels seus 
poders. 
Tres cossos franqtiejaren el Bida-
soa: 1r cos: Mariscal Üudinot, duc de 
Reggiü {4 divisions, entre les quals 
una de dragons); 2n cos: General 
Mol i tor ; 3r cos: S.^ el Pr íncep 
Hobenlolie. 
El mariscal Moncey entrà a Cata-
lunya amb el 4t cos, cinc regiments 
de cavalleria -5è . 18è i 22è cav<''dors, 
5è i 6è bússars-, quatre regiments 
d'infanteria lleugera - I r , 3r, 6è i 
12è- i nou regiments de línia -2n, 
3r, 5è. 8c, 19è, 26è, 28c. 31è i 32c. 
A C^astella i Andalusia, la guerra de 
1823 s'assemblà molt a una passejada 
militar. Només Moncey, a Catalunya, 
tenia dificultats amb els constitucion;ils 
d'Espüz i Mina. «Mina no tenia exac-
tament talents militars, sinó el conei-
xement del país ! un llarg costum de 
la guerrilla(14)'>. Va ser precisament 
aquest domini de la guerrilla el que 
hauria perdut Espoz i Mina. Els histo-
riadors del personatge li reprotxen la 
dispersió de les seves forces. El cap de 
partida victoriós no va saber deixar la 
plaça a un estrateg competent. Les 
forces constitucionals eren compara-
bles a les franceses: 21.000 bontes 
contra ]9.(1()() per Moncey ajudat pels 
reialistes espanyols. Espoz i Mina dis-
posava doncs d'una massa capaç de 
posar-li diílcil a Moncey. Va triar de 
concentrar les seves forces dins les 
ciutats i fortaleses i de guardar ntíntés 
(i.000 homes per majíiobrar, efectiu 
molt insuficient. Les guarnicions 
escampades viin rendir-se les unes des-
prés de les altres daiTere de setges més 
o menys llargs, mentre que les unitats 
mòbils evitaven cl contacte amb les 
tranceses i només sobrevivien amb el 
terror que inspiraven. 
Els francesos franquejaren la fron-
tera cerdana cl 14 d'abril i la de la 
Jonquera el IS{15). A la Cerdanya, 
les tropes reialistes espanyoles es 
comportaren de manera desvergonyi-
da. «Les quat re companyies que 
Romagosa havia deixat a Bellver van 
cometre-hi actes d'indisciplina molt 
greus. Soldats que liavien robat van 
ser detinguts. Els seus companys els 
han alliberat. Monsieur le Maré -
chal(16) ha encarregat el general 
Romagosa d'investigar i de castigar 
els principals autors dels desor-
dres(17)». Sembla que no va fer res. 
Espoz i Mina, que manava un 
exèrcit molt mòbil, evità el contacte 
i passejà els francesos. En dos mesos, 
no van obtenir cap resultat tangible, 
EI nnnistre es posava nerviós i enviï 
a Moncey, el 14 de juny, el dia pre-
cisament de la victòria del combat 
del bosc de Palau, una carta molt 
dura: «Tothom se sorprèn, i per 
raons diverses, que Mina, burlant-se 
dels nostres generals, se'ls escapa des 
de fa dos mesos i insulta el territori 
francès. Les conseqüències que hom 
en treu són totes dolentes per al 4rt 
COS. [...] Per acabar amb això, cal una 
columna mòbil francoespanyola amb 
matxos. queviures i cartutxos per a 
dotze dies i posar-la a l'cncalç de 
Mina(18)». 
Moncey no bavia esperat el mal 
humor del ministre per donar l'ordre 
de no deixar Mina, que encara con-
servava, amb Cot, la seva combativi-
tat, ja que rebutjà els reialistes Jep de 
l'Estany i Romagosa a la vora de 
Camprodon . (1 9) «Penso", escriu 
.Moncey el 27 de maig de I 823, «cjuc 
els generals vescomte Donnadieu i 
baró d'Eroles acabaran per atrapar 
Mina si el segueixen amb perseve-
rança coiTi ho cal fer. Mentre que 
aquest guerriller sigui al camp, no 
haurem fet res a Catalunya i serà 
impossible d'emprendre el bloqueig 
de Barcelona que exigirà les forces 
reunides dels generals Curial, Don-
nadieu i d'Eroles. És urgent de trobar 
Mina, d'estassar-lo, d 'empènyer-lo 
en totes les direccions que podrà 
prendre, d'obligar-lo per acabar a 
tancar-se en qualsevol plaça on el 
podrem contenir*. 
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oalta la dreta: Conducta d'un soldat francès. Diu el text: «Jean Montalon, fuseller al 2n batalló del 5è d'infanteria lleugera, essent en facció el 27 
abril de 1823 a Figueres, quedà ferm al seu post malgrat dos trets de canó dirigits cap a ell i que van tocar la garita a la vora de la qual era fins al 
foment, on, tocat ell mateix per un tercera bala, va caure i va ser greument ferit. El duc d'Anguíema, per aquesta bella conducta, ha nomenat aquest 
'jaiem membre de la Legió d'Honor», 
baix a l'esquerm: Bella defensa de Vic. Diu el text: "El 26 de maig de 1S23. aquesta viia va ser atacada per Mina amb 3.500 homes, La guarnició forta 
^ 400 homes del 8è de línia i de 400 reialistes espanyols de Romagosa i manada pei coronel Salper^'ick. havent de defensar 9 portes, rebutjà a tots 
s punts l'enemic que intentava escalar les parets. Per fi, després de 3 hores de combat, fvlina va ser foragitat í vençut després de deixar 60 baises i 
oïts ferits, entre els quals el famós general Zoraquín. que va morir a causa de les ferides». 
^'combat del bosc de Pal au 
'J'iit-·a s o l u c i ó q u e li qued; iv . i a 
' ^ ' n a , incapaç d'oposíir-.sc JL- front 
francesos, era una mobilÍE;u sense 
l'^'^pir. MoiKcy volia un;i acció br i -
'"^ 1 LU) (ec d ' a rmes quL' cl poLçucs 
posar en ev idenc ia . El conib;ic tk-l 
'^sc de Halau va ser iiquest esdeveiii-
"^t-'nc espL'rat. Els dies 1, 2, 3 i 4 de 
J^'iy Espoz i Mina era a la Seu. 
t'l 5 es dirigí cap a la Cerdanya; cl 
?^" l loctinent, Gurrea, dormia a Lles 
' <^ li a la vora de Mart inet , a Hostal-
_'-'• El 6, sia per inquietar la guan i i -
J '^o de Puigcerdà. <u per fer saber als 
^ ' ^ " ' i l s f r a n c e s o s q u e les f o r c e s 
espanyoles tenien la capacitat militar 
d'ajudar-los si es revoltaven, inrencà 
d'eiifrontar-se anib el reialista R o n i a -
gosa, q u e evità el contacte . 
Abíecà et seu canipajíient a l^alau, a 
l'.-Mta Cerdanya, on cremà dues cases 
ocupades per duaners, i Fendenià. 7 de 
Juny, .inà a Planoles per la collada de 
Toses. ]">ornii a Caniprotlon el 8; el 9 
era a Santa Pau, :t la vora d 'Olot , cl 10 
a Torcellà i 1"! I evità la cavallena fran-
cesa que li tallava la can'etera de Figue-
res. El 12 l·lonní a Setcases, després de 
passar el coll d'Ares, i e! 13, un exèrcit 
esgotat arribava a Núria.(211) Espoz i 
Mina dividí el seu exèrcit, alesbores de 
prop de 2.5(Hl honíes, en dos cossos, 
Ell matcLx deixà Núria per la vall d'Err: 
per Llívia, Ur , la T o r de Quero l i Guils 
aconseguí d'aiTÍbar a la Seu d'Urgell . 
El segon cos. manat per CuiTca, anava 
cap a l'oest, del Puigmal a Palau, apro-
fitant cl c o b e r t fo res ta l . L ' e x è r c i t 
francès, acantonat entre l'alau i Vilallo-
bent, tingué coneixement pels pagesos 
de la presència de consdtucionals dias 
aquest bosc i emprengué la pLijada cap 
a la cresta. Primer el concacte va ser 
fital per als francesos. L|ue esperaven els 
conscitucion.i ls embosca ts . .Mat.iren 
qua t re soklats francesos, feriren mi 
cap i t à i el cavall de l c o r o n e l . ( 2 1 ) 
I m m e d i a t a m e n t , els francesos, q u e 
tenien l'avantatge LICI nombre , perse-
guiren el.s homes de Gun'ea, qise L í^ni-
ren cua. Extraordinaris caniinadoi"s de 
muntanya, sabien que els fraíicesos no 
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Presa de la corre del Trocadero 
aCadisíaid'agostdelSSS). 
Aquídiuen el 30 d'agost. 
podrien agafar-los i pujaren. Quan els 
francesos els havien perdut de visca, 
decidiren d'ultrapassar el bosc, d'arribar 
a les pastures, OÏT l'absència d'arbres els 
permetria de seguir ei moviment de 
Gurrca. En airibar-hi, aperceberen en 
el pla de Salines que domina Valleebo-
llera, més enllà de l'actual fita 5Í14, que 
els reialistes espanyols del baró d'Ero-
les, manats per Ií>omago.s.i, bairaven el 
pas als constimcionals.(22) Entre Texèr-
cit de la Fe i els íhincesos que li talla-
ven la retirada, els constitucionals 
només podien rendir-se. D'un cos de 
1.050 homes, els constitucionals tenien 
700 presoners, cent morts i molts ferits; 
altres fonts donen vuitanta morts i de 
sis-cents a set-cents presoners.(23) 
Cent cinquanta constitucionals van 
aconseguir escapar-se. Entre els pre-
soners, Moncey tingué la satisfacció 
de veure-hi José Maria Aldaz, secre-
tari particular de Mina; n'esperava 
infomiacions sobre els projectes dels 
constitucionals i sobre els trànsfugues 
francesos.(24) 
Per què portar la guerra a França? 
El fracàs de la incursió d'Espoz i 
Mina en el territori francès porta a 
buscar les motivacions d'un erroi' així. 
Després de la den-ota sobre Vic i 
la dissortada pèrdua del seu cap de 
plana major, Mariano Zorraquín, és 
possible que Espoz i Mina hagués 
volgut arribar a la frontera i intro-
duir-se a França per desestabilitzar 
aquest país i, potser, per enlluernar 
Moncey amb qualsevol acció brillant. 
De fet, Moncey adinirava Mijia per 
aquesta acció coratjosa. 
D'aitres són molt més severes: 
«Tot lector de bona fe se sorprendrà 
amb nosaltres de la importància lliga-
da a aquest moviïnent. Ens sembla 
jnés l'efecte de la desesperació que 
no pas el d'una hàbil combinació. 
Potser n 'hem mal vist la finalitat; 
però els resultats no podien confir-
mar més bé la nostra opinió i des-
mentir la dels apologistes improvisats 
d'un cap de guerrillers del qual fan 
de tant en tant un bandoler sense 
talent i sense coratge, i un general 
tan il·lu]iiinat com incrèpid(25)". 
I segons Michel Martziuff «Pen-
sem que coinptava. aleshores, de 
p rendre un avantatge militar en 
maniobrar com volia les tropes fran-
ceses i que esperava treure un benefi-
ci polític d'una demostració de força 
en el territori enemic(26)». 
Els constitucionals vençuts 
Aquest combat de! bosc de Palau, 
finalment una acció modesta amb 
efectius de poca importància i un 
interès estratègic molt limitat, va 
conèixer una glòria sorprenent i 
immerescuda. Eeia dos mesos que els 
francesos esperaven una victòria mili-
tar a Catalunya i aquest petit fet 
d'armes esdevingué una victòria glo-
riosa. Els generals se'n disputaven la 
paternitat. El ministre envià felicita-
cions altisonants, Per als constitucio-
nals, dissortadament, és el comença-
ment de la fi. 
Finalment, la victòria francesa fou 
ineluctable a causa de ia desproporció 
de les forces. El 21 d 'octubre de 
1823, els francesos franquejaren les 
fortaleses d'Urgell, després d'un duel 
d'artilleria del 12 al 19 1 una capitula-
ció firmada el 20. El coronel Vigo, 
governador d'Urgeli, va ser íet pre-
soner. (27) El 4 de novembre de 
1823, les n-opes franceses entraren a 
Barcelona, que havia capitulat el 26 
d'octubre; va ser l'última ciutat de la 
península on entraren els francesos, i 
Lleida, el 31, la darrera a capitular. 
La derrota militar no podia fer 
desaparèixer Ics conviccions polítiques. 
Condemnaren un paleta de Segòvia cl 
1824 a la reclusió dins un cotivent 
amb penitències adaptades perquè 
l'havien sentit dir «Me cago en san 
Francisco y en los frailes» i que Ferran 
VII era "LUI burro y un putero(2S)». 
'•Un tal Pere Pallarès que cridava 
•'Visca la Constitució" va ser dedngtit 
el 27 de març de 1826 i conduït a 
Puycerda(29)«. FI 18 d'agost de 1826, 
a la muntanya ptngcerdanenca de Sal-
tegat, el pastor Jacinto Picanjal cridà 
«las execrables y sediciosas expivsiones 
de "Viva Mina", "Viva la Constitu-
ción" i "Mueran los Frailes"'>: el jutja-
ren el 14 de setembre.{3n) 
Incomoditat de l'exèrcit francès 
L'exèrcit d 'ocupació (1823-1828) 
creia tenir la unanimitat a favor seu 
perquè d'tma banda havia permès el 
restabliment del rei en el seu tron i 
de l'akra havia fet l'impossible per 
limitar els excessos de ia repressió 
anticonstitucional, Ben al contrari, 
però: havia reeixit en la proesa de 
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Tot i ser una acció modestar el combat del bosc de Palau 
va conèixer una glòria sorprenent, perquè els francesos 
feia temps que esperaven una victòria militar a Catalunya 
desp l au re a t o t h o m , p e r q u è havia 
Comes e] doble crim d ' i n t e r r o m p r e 
" l i h t a r m e n t l ' exper iènc ia c o n s t i t u -
c ional i de po-iar l inii ts p e r c e b u t s 
'^ '0311 a insuportables a les venjances 
'"eialtstes. Aquest;) unanimitat es pale-
^3 L-n la solidaritat dels civils i dels 
niilit.ii-s espanyols cont ra eJs soldats 
francesos aiTan de qualsevol incident, 
'•~"ni per exemple baralles de taver-
"<-'s. Es per això que cl c o m a n d a m e n t 
íraneès prohibí qtie militars francesos 
' ííspanyols tinguessin guarnició a les 
"Uteixes ciutats. C o m pertot arrcti a 
'^ p e n í n s u l a , els so lda ts f rancesos 
acantonats a la Seu d'Urgell eren vis-
tos ràpidament c o m molestos. El 1r 
d'abril de 1827, tn.sLiltaren els france-
sos i els l lançaren pedres . U n s dics 
més tard, nn sentinella a Castel lciu-
tat, a la vora de la Seu, va ser agredit 
a cops de pedres, de nit, per pagesos; 
el soldat disparà; una patrulla dissipà 
els assakants i en de t ingué un. El 3 
d 'oc tubre de 1826, l 'ajuntament de la 
Seu p r o h i b í als f rancesos de tal lar 
ujies b ranques p e r fer estaques. Els 
pagesos tenien el c o s t u m d ' i nunda r 
els c a m i n s o n passaven els so lda ts 
francesos quan anaven a fer guàrdia. 
Quedava molt poca cosa de la glò-
ria sobrecstinrada del combat del bosc 
de Palau del 14 de j u n y del 1H23. 
Jean-LouisBlanchon <:•• l}ií!on,id..'r. 
Referències 
.'^t:P (t-.MlJ): Arxiu L-oninrcal de PuÍ£;cxTi1n 
(Fons ininiii·ipa! de l'iiigct^rdà), 
.Ai.)l'0: .'\rL:hivL-5 départL·iiR'nt.iIes cits l'yrénL'-
c^-t^rifiink's. 
MAE: Arfhivfs du MiiiistiTi- des Afúirt'i; 
Etranj^ L-rL-s. l^aris. 
SHAT: Si;n,'ií;e hiscoriqui.' dv l"nniiCL' d<j cfirü. 
Chàtcau de Vincenntis. 
Notes 
• bs pot buscnr iV'tuiiok.igi.i dL- scn·ii dins íicr-
I'" (íitrt, t'scbu) pcm utnbé diní .•c< i·il. En 
cada cas Ja volnucac pL^onliva L'.S üvidi-nt. 
•-• E^ pot llcpií- avui ciicirn a l'entrada de la 
plai,"a Majoc de iMadnd la inserípi-ió: '<A lus 
litToes del 7 de julio de IH32". Qui són els 
llcrl·lis? (-,. I 
-• Ramon AiLNAH,^ T. -RevoliKión y Cnntra-
revolucinn durance el trieniti liberal en 
C^Jtakina (1 K2(i-| K2:i)i', a Alber to Gil 7. 
Nov.MEs, L·i kvfohcwii Libcnil Cníi^ijfoti 
^C"fc i,i Rn'olriíióii lÜK'ml rspnm'hi ni s\i iliírr-
'"'•I'! jK-iiiiiíiilin nii.-iilar) y .luit'nr.JDií. Edicio-
nes del t l r to . Madnd. abril de l'J'W. 
•'• ^l-IAT Dl 3: »U kejícncja inscal.ida a soli-
L~ilnd de kis pneblos de Espann para i^over- K, 
nar dur.ince h e.mtividad en que ntilnria-
iiiente <e balla la augusta períoiia de! Senor 'J. 
J^- FLMH,indo VI [ (que Dion guarde) y 
poiier'un témiino a los inalüs que la estan HI. 
•'i'i!íie(ulo, ba acordado que se publique su 
"i^aLiL-inn en el Quartel Gener.il de Uriíel I 1. 
^ ^1 dia 14 del cornence» {ai;ast de !«22). 
•'^E. f.'íim'?^\i(ií/ijrifí' i/í^ i/i)iíi.ifíijí(e Hípa·^in·. 12. 
' '" kï ,i,>iíf tii22: .d)e>;de el 'J de marzd de 1.1 
IH_fl, vuestro rey Fernando Vil està caiici-
'''•'' i"ipedidi> de liater el bien de su pne-
" y ret^irli) por las .iiitiguas leyes, consci-
tUíiión, iueriis y lustunibres de la l'eniíisu-
1 -^ dietadns pur- cortès sabias. libres e 
"»p.irdales. Esta novedad es obra de al^^u-
'"•1^ i|Ue anteponiendo sus intereses a ei 
lionur espanol se ban presCado a ser instru- I-l. 
mento pura cnistortiai el .iltar. los tronos. el 
«rden y b paz de ];, Europa entera |....| 
"Mandainiis 
" ') Se liapy saber a tndos los babitantes de 
«p^iïa la instalaeión del presente gcibienio \T>. 
para el eumplimiento de las ordenes que de 
el dimanen. persuadidos de que por su 
desovedieneia seran tenidus como enenii-
gos de su leyitimo k e y y de su parria l-.-l 
)·4) Se declara que las tortes que en C'adiz 
dÍL-taron dieha constitución no tubieron la 
TepreseuLición naeional-. 
ean-Louis BlANCHON, -^ La batalla de 
Uom-y-Madamc". R.cv\sui ilc Gimim núin. 
212. .Maip-Juny 2(11)2, 
Anconio Rotien, o Rota, militar suís passat 
al servei de Ferran Vil, combaté després a 
la banda dels constitucionals. Governador 
de Barcelona a la li del govern liberal. Inu 
ell qui acceptà la tapitulaeió d'oetubre de 
1823. Mai-xà després a Ginebra. 
SHAT n i 4/4. Carta del 27 ile gener de 
1823. 
SHAT \y) 4/-Í Int'onne del Hi-iiteïuiit-^·i-irnil 
Curial al ministre del 26 de gener de IH23. 
SHAT Dl 4 /4 . Lletra del general Curial 
del f) de febrer de 1H23-
SHAT n i 4 /4 . Lletra del general Liger-
Belair del 7 de febrer de 1K23. 
SHAT Dl 4 /5 , Inlonne del 17 de febrer 
de 1823. 
Diiirií' Ct'N.·fífiíriiii;.;/ l'nh'tL·i' y .MnciUilil tic 
BMYIOIUI del 12 d'abril de 1823: «Los ban-
didos de la l'e que estan acaLiipailos en las 
ccrcanías de San Estevàn (Sant Esteve, a la 
vora de Peqïinyàj, ban sido todms nnuados 
estos últiniDs dins. En la aetualidad babrà 
nnos yüfJO de esta canídla. Ayer les dieron 
tres piezas de campatiai'. 
M. li. CAI 'EFIOUE, Récií líi's opcralitnis dt-
l'aniiír frimfíiiíc ci< Bspaxue sutis la ordres de 
SAR Moitsci^iticuF Duc d'An_i;iitdcti\c. Adrien 
Egron. Inipriïneur. París, nuvembre IH23. 
272 p, + 11)7 p. 
D. Friuítr.íi'i> Eípoz Y ASiíui. RI-ÍCÜÍI liiílí'riu! 




c.'piMlol. Imprenta de D.|.M, de Grau. Bar-
celona, 1H4(J. 24H pàgines. 
El Maríseal Moncey, duc de Ct>neglia[in. 
SHAT Dl lli. 
SH.^T Dt 13. 
SHAT 1)1 1(1, Infnnne del 15 de maiy de 
I82 : Í , 
Biblioteca de autores espaüoles. Mcmorias 
àci Gaifraí Dotj Fraíiri.tfo E Í ; ) O Í )' Mi'ria. 
Edició i estudi preliminar dc Miguel Artola 
Gallego. Edieimies Atlas. Madrid, iyfi2. 
Dos toms; 419 i 44H pàgines. 
Altres lonts dtmeri per l'exèrcit Iraneès dos 
morts i dintiu ferits, entre els quals quatre 
oficials i tres bonics esgamats. 
L'oració fúnebre del baró d'Eroles evoca 
els seus feLs d"nnnes a la Cerdanya: Ouidóii 
t'úiich'c íJf D. Joiiqtihi /íiiiiji·;. biblioteca de 
C:atalunya K 254 422: >Los altos de Núna, 
de Llers y de Cerdana üieron testigos, de 
que va ponia en buida, ya cautivaba a gni-
pos de ios vélites Minenis y Rotenistas". 
A D P C 4 M 3 5 4 . 
.SHATDi 14. 
Abel H u c ; o , Hisiart- dt- lii ííunjuigiic 
d'Espuffiic. Sense data. B ib l io teca del 
SHAT. 
Micbel M.·VRTZLUi-r, L'iuainhn dv gviicral 
Miixi l'U CiTí/íiiíiir prudmií rcxpcditiiui tics 
,r\!i luillc fili de Sí\iii!-L·oii\s. S.\SL. Per-
pinyà. 19H5. 
Fiíits d'iirmcs de l'anuír fríiiiíijisc en ÏSspi^i^iiv 
ilvdicí ,7 l'amiéi' de- l'yrviÚTí. IH23. Ilibliotc-
ca del SHAT. 
Sermoues m\di\diiiitmo! dvl Tricuio Uheral. 
Instituto de Cultura Juan Cïil-.Albert, Dipu-
tación de Alicante. 1991. 211 p. Estudi 
preliminar i presentació de Gerard Dufour. 
S H A T D I 811. 
ACP (F.MP) Actes Consell. I82f). 
